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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.378/60. Se nom
bra Jefe de la Octava Sección del Estado ‘Mayor de
la Armada al Capitán de Navío (S) (F) don Al
fredo Lostau Santos, que cesará como Comandante
del crucero Miguel de Cervantes y jefe de la Base
dé Submarinos.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA_
Orden Ministerial núm.; 1.379/60. Se nom
bra Comandante del crucero_ Miguel dé, Cervantes
al Capitán de Navío (G) don Enrique Barbudo
Duarte, que continuará como Jefe del C. I. A. F.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.380/60. Se nom
bra jefe de la Base de Submarinos y de la Flotilla
afecta al Capitán de Navío (S ) don Gonzalo Díaz
García, que cesará como Jefe de la Segunda Sec
ción de la Dirección de Material.
Madrid, 28 de abril de 1960.
•
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.381/60. Se nom
bra Segundo Tefe de la Flotilla de Submarinos al
Capitán de Fragata (S) 'don. Pedro Durán Juan,
que deberá cesar corno Tefe de la misma:y continua
rá desempeñando los d'estino's de Subdirector de la
Escuela y Segundo Jefe de la Base de Submarinos.
'Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.382/60. A propues
ta de la Inspección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, se nombra Inspector de
Electricidad y Trarismisiones de la Inspección de la
Base Naval de Baleares, con carácter provisional, al
Capitán de Corbeta (AS) (F) don Juan OliverAmengua].
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sre.s. . • •
Sres. ...
ABARZITZA
o
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.383/60. "De acuer
do. con lo previsto en la norma 11 de las provisiona
les para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
_número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a •
la clase de Cabo segundo, con las aptitudes que al
frente de cada- grupo se indican y antigüedades que
también se señalan, a los Marineros distinguidos que
se relacionan :
•
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
'Antigüedad aftodos los efectos de 1 de
•
Manuel Giráldez Castro.
Antonio Fachal Bouza.
Ramón Ledesma Trujillo.
Francisco Sánchez Campos.
José Pujol Sastre.
Francisco Sanies Isaac.
Luis Prada Fernández.
Agustín Fernández Contreras.
Santos Méndez López,
Antonio Castilla Luna.
Francisco Petism-e Castro.
José María Pérez' Tello. ,
Ricardo Miró Moya.
Ramón Iglesias •Veiga.
Aurelio Rodríguez Vale
Manuel Martínez Herrera.
Juan Gómez Moreno.
Argimiro González Rodal.
José Rodríguez Domínguez:
Fidel Rodríguez Lorenzo.
Francisco Sánchez Torres.
Gregorio Batista Corujo.
Rafa,el.Pél-alos Melchor.
José Pérez Pérez.
Manuel Somoza Fungueiro.
Domingo Martínez Luque.
Antonio Santos Ces.
José Simil Vilar.
Luis Pérez Beltrán.
Rodrigo Martos Arriaga.
Juan Pacheco Domínguez.
José de la Torre Martínez.
José Ferro Brage.1"
Manuel Castellano Estévez.
á
abril de 1960.
o
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Juan Belmonte Ortega.
Rufino Alonso Nogueira.
Francisco Loira Graria.
1\/latías Gutiérrez- Alvarez.
Manuel Martínez Veloso.
Andrés Soria Navas.
José López Santiago.
FAENAS MARINERAS
Antigüeáad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
José Marcet Daniel.
Salvador Grao García.
Jesús Baria Pérez.
Angel Pérez Ojeda.
Miguel Muñoz Martín.
Germán Gonzálvez Ferrándiz.
Vicente Gómez Barbero.
José Media Guerrero.
José Avilés Martínez.
Francisco Queiruga Cameáns.
Antonio Agrelo Lorenzo.
Luis Gómez Dorado.
José González Macía.
Juan Costa Costa.
Santiago Sanginés Rodríguez.
José Leiva Chaval. -
Emilio Fabián Viedna.
Jósé Silva Sampedro.
José Alvarez Rodríguez
Rafael Boluga Malte.
Manuel Benítez Fernández.
Manuel Borges Rosales.
José-Rodríguez Porto.
Fernando ,Seijas Teijeido.
Andrés Lorenzo Otero.
Pedro Márquez Hernando.
Francisco Nieto Vérez.
Juan Rivera Núñez.
José Manzano Míguez.
José Alfar° García.
Benedicto Vidal Ozores.
Luis Simón Martínez.
Rafael Algarra López;
José Casáis Costa.
Manuel Caamario Leis.
Manuel Iglesias Pazos
Manuel Arca Vera.
Manuel Gómez Rivas.
Atilano RocIriño López.
.Vicente Roza Rebollar.
José Pérez Sánchez.
Francisco'' Aldao Campos.
. Félix Perpirián Lozano.
Guillermo Pujol Calvet
Eugenio Lores Domínguez.Manuel Contreras Rodríguez.
Fernando Parrado Rosales
•
Antonio Samper García:
José Alvaririo López.
Página 809.
ARTILLERIA
(Jefes de Pieza)
Antigüedad a todos los 'efectos de 1 de abril de 1960.
Manuel Fernández Tajes.
Salvador Porto Pazos.
Manuel Chillarón' Carmona.
Juan Gallego Tomino.
José Fernández Martínez.
Elisardo Rosales de la Torre.
Juan Salas Mallebrera.
José Ojeda García.
jipsús Valera Castro.
José Otero Acción.
Manuel- Santiago Pérez,
Diego Perona Pérez.
Nicolás Berniel García.
José M. Esparcia Lorenzo.
Manuel Fandirio Raposo.
Manuel Miguel Bolívar.
José Gómez Abellán.
Pedro Gorii Comas.
Jesús Isequilla Espeso.
José García Vázquez:
Alejandro Otero Ares.
Antonio Criado Cincolla.
Francisco González Bellido.
Juan González Sapena.
(Sirvientes de Alza)
•
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Antonio Martínez Villar.
Vicente Fernández Rosales.
José Bascoy Bouzón.
Manuel Martínez Zafra.
Joaquín Martos Ruiz.
Domingo González Costa.
José Alvarez Pin.
Bernabé Cobo Cobd.
José Lorenzo Miranda.
Juan Sánchez Arévalo.
José Oliva López.
Manuel Rey Pazos.
Narciso Alvarez Cruz,
José Alonso Alvarez.
José Alvarez Gutiérrez.
Manuel Mayo Ucha.
José Martínez Simón.
Manuel larreiro Vázquez.
Rodolfo Millara Blanco -
Raúl Guitián Gómez.
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(Sirvientes de Dirección de Tiro)
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Juan Sabater Alfonso.
José Fernández López.
Pedro Sánchez Alvero.
Antonio Sánchez Cuesta. -
Antonio Alonso López.
Emilio Samper Galiano.
Fulgencio Sánchez Díaz.
Salomón Gómez Martínez.
Francisco Pérez Monleón.
Ferrando Peral Montagut.
José Sánchez Jaén,
Manuel11.\lartos Jiménez..
Juan Alvarez Caro.
Juan Chirarón Peña..
(Serviolas)
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
José Bernabé Pérez.
Manuel Navia Villanueva.
Francisco Pérez Palomares.
APUNTADORES
Cualidad a mono.
(Verticales)
'
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de•1960.
Gonzalo Méndez Avella
Baldomero Vilasuso Mourón.
Manuel Pérez Pérez.
Francisco Santiago Fiel.
Jesús Jorge Manso.
José M. Mora Blanca.
Salvador Alfar° Sosa.
Manuel 'Castro Córdoba.
Rafael Barrilero Panadero.
Fraritiscp Valencia Candil.
Manuel Ruiz Herrera.
José L. Cruz Serrano.
Santiago Martínez Sánchez.
José Castillo Sabariego.
(Horizontales)
Antigüedad a todos los cfectbs de 1 de abril de 1960.
Lorenzo Formoso Varla.
•
Raúl Mouriño Agras.
Carlos Martínez Pereira.
Ricardo Alonso López.
Bernardo Moreiras Paradela.
Antonio Centella Pérez.
José L. Portal Tirado.
Diego
•
Martínez Solano.
,..kntonio Berlanga Romero.
Jaime Alejo García.
•
•■••■■•••■••■■•••••
Cualidad -a motor.
(Verticales)
Antigüedad a todos los .éfectos de 1 de ,abril de 1960.
1.
Antonio Bautista Marmolejo.
Victoriano Gómez Vascón.
Rafael Beltrán Rodríguez.
Francisco Martos López.
Domingo Castro García.
José IVIey Caboza.,
Manuel Barragán Lorenzo.
José Villaverde Mosquera.
Angel Millán Fernández.
Manuel Alvarez Cortiñas.
Francisco Fernández López
Antonio Díaz Durán
Delfín Ferreiro Pérez.
Antonio Alonso Cal.
Alonso Caamario Rama.
Miguel Fernández Descalzo. _
José Martínez Abellaneda.
José Jiménez Sánchez.
Avelino Ruiz Moreno.
Juan Pérez Machado.
Bienvenido Jiménez Huesca.
Eduardo González Teijeiro.
Ramón Monteagudo` G-trrido.
Francisco Novillo Vaqueriza.
Celestino Ares Morandeira.
(Horizontales)
•
Angligüedad a todos los efectos de 1 de- abril de 196Q.
Lorenzo_ González González.
Miguel Ruiz Muñoz.
Antonio Fernández Cantero.
José L. • Pefialver Moreno.
Manuel Muñoz Vaqueiro.
José Alenda Alonso.
Manuel Salido Rico.
Antonio Basanta Seijo.
José Becerra Abeijón.
Nicolás Marcos García
César López Ares.
Manuel Maneiro Castromán
Rafael Alvarez Cala.
Marín Alonso González.
Niceto Chica Gallego.
Mariano Cerezo Muñoz.
Vicente Martos Angulo
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- ELECTRICIDAD
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Miguel Masip Bayona.
Amador Martínez Tortajada
juventino Martínez Pérez.
José Pérez Polit.
Alfredo Miguel Ardid..
José Carretero Páez.
Francisco Miñana Parra.
Ramiro Villaverde Mos-quera.
José Pérez 1VIillán.
Manuel Alvarez Presa.
Antonio Cuadra García.
Manuel Añón González.
Juan Castro Cosan°.
José Guitián Alvarez.
Pedro Larralde Giga.
MECANICA
(Taller a Flote)
Antigüedad a todos los efeclos de 1 de abril de. 1960.
Cipríano A. Dobarro Montoro.
Joaquín López Calviño
José Personat Tamarit.
Juan M. Gómez Jurado.
Pedro Medina Montero
Rafael Basilio Colorado.-
Juan, B. Caeiro Gil.
-Rafael Berlango Luna. 2
Sebastián Peña Solá.
Manuel Vieites Lorenzo.
Alberto Cruz Montero
José Mouriño Figveroa.
Jesús Barquín Ruiz.
Angel Blanco Fernández
José Rey Gutiérrez.
Abelardo Docampo Agras.
Santos Rodríguez Lorenzo.
Manuel Ben Rey.
(Motores )
Antigüedad a todos los efectos de
Juan Pastoriza Montañés.
juliári E. Ruiz Pérez.
Juan Gil Simes.
Ignacio Cascallar Alonso.
Francisco Ortiz Cabañas.
Manuel Torres Fojo.
Rosendo Otero Casal.
Miguel Jiménez Alpañez.
José Ramos Gómez.
Miguel Chamorro Moreno.
Manuel Acosta Cortés.
.17
de abril de 1960.
José María Sánchez San Segundo.
Antonio Insúa Fernández.
Isidoro Díaz 'Vacías.
(Máquinas y Calderas)
AntiDedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Miguel -López jerez.
Tosé'Peiró Meseguer.
Manuel Rodríguez Cerviño.
Saturnino Martínez Vázquez.
Andrés A. Rey García.
Manuel Alvarez Portela.
Antonio Jiménez Belacortu.
Vicente Pérez García.
Oswaldo Díaz Arias.
Rafael Navarro Coleto.
Antonio Sánchez Butrón.
Joaquín González Arana...
Manuel Ruiz Ruiz.
ESÚRIBIENTES
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 196
Antonio Picazo Oliver.
Juan T. Pérez Castellanos.
Francisco Manzanares Pellicer. -
tu
Joaquín Barreiro Castaño.
Ramón Gude Fernández.
José L. Fernández Renda.
José Espinosa del Ano.
Manuel Pérez Martínez.
"
Pedro Alcántara Caballero.
1 ndalecio Ortiz López.
José Martínez Fonfría
Vicente Martínez Moreno.
Emilio Fernández Ferrríndez.
Manuel Perris Vieruer.
José Cubillo Jiménez.
Niéolá.s Ortiz Guzmán
Andrés Martos Méndez.
Angel Barreira Ferreiro.
Ramón Pérez Cobelo.
José Vilabrille Rodríguez.
4nastasio Jiménez Nogales.
Ismael Martínez Neira.
'TIMONELES-SEÑALEROS
•
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Manuel Durio Silonis.
José Martínez Pastor.
Diego E. Pérez-Mila Muñoz.
Rafael Ruiz Sánchez.,
Leandro Vigil Escalera.
José A. Rioz Liz.
Antonio Muñoz Palacios.
Rafael Martínez Almeida
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Tulio Útitillas Martínez
José A. Veivide Toraja.
José A. Lanza Fernández.
Salvador Ortega Ruiz.
"Juan B. Barrachina Simó.
Juan Sánchez Aguilar.
Luis Alcaraz Hernández.
José Bejarano Muñoz.
Vicente González Zapata.
César García Fernández.
Manuel García Soaje.
Nfaniiel Beltrán Conejo.
RADIOTELEGRAFISTAS
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Crispín Pérez Berenguer.
Hetmin'io Martínú Pena.
José A. Martín Alfonso.
Joaquín ,Pérez- Granero.
Rafael Morgot Donet.
Manuel Moragrera Martínez.
. Manuel- F. Suárez Franco.
Juan Pérez Berlanga.
José Benavente Barona.
Manuel Navarro Cerván.
José' Alvarez 'Talión.
Bernardo Claros Pinéda.
Carlos Rodríguez Alvarez.
Miguel :Mínguez Pardo.
Antonio López Fernández.
Delio Oliviera Isla.
Ramón Bernal Rodríguez.
Eulogio Besteiró González.
Miguel Hernández Martín.
Ramón Marín Rumano.
Emilio Molina Albero.
José González Ceala.
Daniel Montenegro Costas.
•RADARISTAS
•
'Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de'1960.
Antonio Marcos Luzzys.
T. Manuel Ruiz Morante..
Enrique Pérez Segovia.
Angel Nistal Peña.
Sebastián Chica Párraga.
Edelmiro Villanova Martínez.
Mariano Bario de la Parte.
Manuel Martínez Ruiz. .
Andrés Martínez Alcaraz.
Adolfo Alonso Giménez.
Joaquín Miz-iSud Andrés.
Alberto Daza Fernández.
SONARISTAS
Número 103.
Antigüedad de 20 de septiembre de 1959 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente.
Luis Garrido Domingo.
Miguel Agulló Liza.
Juan F. Durán Lorca.
,
Francisco Torres Oliver.
Arnpridá Barios Torres
Antigüedad a todos los efectos de 1 de abril de 1960.
Antonio Gisbert Saletas.
Sergio Romero Baró. -
Francisco Nin Nogueras.
Eduardo Albendiz Navarro.
Miguel Alba Márquez.
Manuel Albarrán Domínguez.
Jesús Pérez Lanzaras.
Manuel Sánchez Cabañero.
Luis Taboada Cano.•Bonifacio Alvarez Sanj-urjo.-
Madrid, 28 de abril de abril de 1960
ABARZUZA
Excmos.' Sres. • • •
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.384/60 (D). Por
encontrarse comprendido el Cabo primero Radiote
legrafista José Alcaraz García en los preceptos del
Decreto de la Presidencia del Gobierno„ de fecha
11 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núme
ro 325), se le coríceden cuatro meses de licenciaco
lonial, que disfrutará en La. Unión (Murcia), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Gene-ral de la Base Naval "de Canarias.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 28 de abril de 1960. -
ABARZUZA
Excrnos. Sres.
Orden Ministerial núm. 1.385/60 (D). — Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Cabo segundo de Maniobra Bienvenido Hernán
dez Rubio, se le conceden seis meses de licencia co
lonial para Madrid.
Durante esta licencia quedará a .iisposición del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central y percibi
rá sus haberes por la Habilitación de la Ayudantía
Mayor de este Ministerio.
4.
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La expresada licencia dará comienzo a pa' rtir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 28 de abril de 1960.
_
Excmos. Sres. .. .
A BARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Declaración de libro de texto.
Orden Ministerial núm. 1.386/60. Se decla
ra libro de texá) para la asignatura de Pedigop-,ía
Moral Militar del curso de Transformación de Sub
oficiales que se realiza en la Escuela Naval • Militar,'
v de la de Virtudes Militares del curso de las Mili
cias Navales Universitarias que tiene lugar en dichaEscuela v' en -la de Suboficiales, la obra "Temas de
Moral Militar", de la que es autor el Capitán de In
- fantería de Marina D. Emilio ,Romero Salgado.Madrid, 28 .de abril de 1960.
Exmos. Sres.. ...
Sres. ...
ABARZÜZA.
o
Marinería.
Curso de Telemetristas.
.Orden Ministerial núm. 1.387/60. El día 1 de
julio de 1960 dará comienzo un curso para cubrir15 plazas de la aptitud de Telemetristas, con árreglo
a las normas que a continuación. se indican :
Primera. Podrán solicitar la asistencia a este cur
so todos aquellos Cabos segundos Especialistas deArtillería que en el momento de presentar la solici
tud no se encuentren destinados en Unidades "F",
quej no posean la aptitud de ApuntadoreS o Servio
las y que su edad sea inferior a. treinta años, por lo
que no deberá cursarse instancia alguna que- no re
una estas condiciones.
Segunda. Las plazas que no se cubran con es-te
personal se cubrirán con Marineros de la Inscripción seleccionados Para • esta aptitud.Tercera. Las instancias, acompañadas del infor
me sobre sus condiciones físicas para el desempeño
de esta 1-)titud a que se refiere el artículo 12 del
Reglamento Provisional de Telemetristas, deberán .
tTner entrada en el Registro General de este Minis
terio antes de las catorce horas del día 5 de juniodel corriente año.
Cuarta. El personal designado cursará las mate
rias correspondientes a la aptitud de Telemetriss,clasificándose en la cualidad "Esteoroscó.pica" o"Coincidencia". •
Quinta. El curso, cuya duración es de tres m,-
ses, terminará el día 30 de septiembre -de 1960, fe
cha en la cual el p.ersonal de Cabos declarados "ap--
tos." anteriormente mencionados -disfrutará un per
miso de quince días. y a la *terminación del mismo se
incorporará a sus destinos de procedencia.
Sexta. El personal de la Especialidad de Artille
ría que obtenga la aptitud de Telemetristas. percibi
rá, además _de los haberes que le corresponda, una
gratificación mensual igual a su premio de Especialidad.
.
Madrid, 28 de abril dé 1960.
A BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineros distinguidoS. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.388/60. A propues
ta de las Superiores Autoridades de la Base Naval
de Baleares y del Departamento Marítimo de Car
tagena, y de conformidad con lo informado por laJefatura de Instrucción, causan baja como Marine
ros distinguidos el personal que a continuación :serelaciona, que fué nombrado por la Orden Ministe
rial - número 119/60 (D. O. núm. 10), los cualescontinuarán al servicio de la Marina como Marine
ros de primerá hasta completar el servicio militarobligatorio :
Marinero distinguido (Patrón de embarcaciones
menores) Manuel Olivares Duque.Marinero distinguido (Mecánica, Talleres a flo
te) Francisco González Román.
Marinero distinguido (Artillería. Sirviente de Di. •
rección de Tiro) Pedro Gisbert Pamplona.- Madrid, 28 de abril de 1960.
• ABARZLTZA
cmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ciirsos de 'Cabos primexos de Infantería. de .Marina
para ingneso. en el Cuerpo de Su-boficialcS.
Orden Ministerial núm. 1.389/60. A propuesta de la jefatura de Instrucción, y en analogía conlo dispuesto en la Orden Ministerial número- 1.181de ,1960 (D. O. núm. 87), queda. modificada la nú
mero 3.112/59 (D. O. núm. 255) en el 'sentido de
que los. cursos de Cabos primeros de Infantería deMarina a que la última de las citadas disposiciones
se refiere se dividirán en dos partes : una profesional, que ya dió con-lienzo en 10 -de enero pasado yque terminará en 30 de i octubre del año actual, yotra, común a todas • las Especialidades, a realizar
en la Escuela de Suboficiales, que tendrá lugar des
Página 814. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de el 1 de noviembre al 20 de diciembre del corrien
te año 1960.
•
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
Cursos.
ABARZ1 TZA
Orden Ministerial núm. 1.390/60. — A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y como consecuen
cia de hospitalizaciones que motivaron un veinticin
co por ciento de faltas a clase, causa baja en el -cur
so para ascenso al empleo inmediato, al.•que había
sido admitido por la Orden Ministerial número
3.918/59 (D.' O. núm. 295 reintGgrándose a su
destino de procedencia el Cabo segundo Especialis
ta de Infantería de Marina Antonio Bataller Graña.
•Mádrici, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
E
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.391/60. A petición
del interesado, y de. conformidad con lo propuesto
por la Inspección Central de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria y jefatura de Instrucción,
se dispone que el Alumno provisional D. jesús Ló
pez Bravo, Estudiante de la carrera de Ingeniero
Naval, cause baja defiriitiva en dicha Organización
pasando a la. situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres?. ...
Sres. ...
ABARZUZA
ANUNCIOS OFICIALES
Junta Superior de Acción' Social de la Armada
Secretaría.
Por disposición del excelentísimo señor Presiden
te, se hace público para general conocimiento, v en
cumplimiento de acuerdo de esta Junta, que por gha
ber fallecido el Capitán de Infante-ría de Marina don
Carlos Bendito_ Martíriez de Buje), de conformidad
con lo establecido por el artículo 10 de la Orden Mi
nisterial número 1 de 1959, se ha procedido a can
celar, con cargo al Fondo Especial constituido por
los descuentos a que se somete el personal acogi
do al régimen establecido por la citada Orden Mi
nisterial, el préstamo de 60.000 pesetas que le fué
1 4 A A
Numero HM.
oorgado al indicado Capitán de Infantería de Marina
con motivo de su enfermedad.
Madrid, 30 de abril de 1960.—E1 Secretario, José
Manuel Gutiérrez de la Cámara.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITI'MO
DE 'CARTAGENA
(22)
Subasta.—Se hace público, para general conoci
miento, que a partir de las 12.00 horas del- día 19 del
próximo mes de mayo tendrá lugar, en la Biblioteca
del RaMo de Ingenieros de este Arsenal, la venta
en pública subasta de las siguientes clasificaciones :
•
o
Clasificación .número 164. Una caja de im
pedancias ;de cinco comunicaciones para
teléfonos /y tres partidas más.. ..
Clasificación número 165.—Dos prensas ho
rizontales, un horno de gas. un torno ci
líndrico, un
• taladro de columna y dos
partidas más .•• 13.300,00
Clasificación número 1.66.--/Dos fresadoras
• universales y un torno paralelo... 12:500,00
Clasificación número 167.-43 cabezas de
ejercicios, 35 cámaras de torpedos y dos
partidas más, con un peso aproximado de
24.105 kilogramos .. .. • • • • • •
Clasificación número 168.—Un
•
torno para
lelo- mediano 3,- cinco partidas mlls _ 6.815,00
_
Clasificación número 169. — 20 teléfonos y
una centralilla.- 1.100,00
Clasificación 'número 170.. -- Un !motor ga
Solina 12 cilindros e-u Vun motor gas
oil de 31,5 HP de un cilindro, otro mo
tor gasolina de 12 cilindros en V ,y quin
ce partidas más: .. 107.575,00
Clasificación número 171.—Un motor gas-oil
.de 31,5 HP, .de un cilindro, un cabrestant
te de lev'ar, un motor auxiliar gas-oil doce
cilindros, siete bombas de varias clases y
31 partidas más • • • • • • • • • • • 106.755,00
Clasificación número 172.—Dos motores de
gas-oil de .seis cilindros, un motor gasoli
na, un cilindro, de 5 HP y cuatró parti
das más
-
.. • .
• • • • •'• • • • •
Clasificación número 173. — Un motor Vic
kers seis cilindros, 1.009 HP, 450 revo
luciones por minuto, de fundición hierro
con algún bronce en cojinetes, con un peso
aproximado -de 30.000 kilogramos .., 100.000,00i,
Clasificación número -174.—Un motor Vickers
de iguales características al anterior .. 100.000,00
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos .en el pliego .de condicio
nes que se encuentra de Manifiesto en las Comandan
cias de Marina de. Barcelona,:Valencia y Cartagena
y. en la Secretaría de esta Junta, sita en la Habili
tación de Servicios Militares de este Arsenal. El ma
terial. podrá examinarse desde la publicación del pre
sente Anuncio.
Arsenal de Cartagena. 30 de abril de 1960. El
Presidente.
Tipo
de subasta
Pesetas
4.150,00
- 52.252,00
111.520,00
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